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P R I E K Š V Ā R D S 
Juridisko zinātņu doktora profesora V.Kalniņa personā­
l a i s b i b l i og rā f i ska i s r ād ī tā j s ietver viņa darbu pub l icē ­
jumus par laikposmu no 1939.gada l ī dz 1977.gadam, kā ar ī 
viņa sastādītos darbus. Publicējumu b ib l iogrā f i sk ie aprak­
s t i kārtot i hronoloģiskā secībā. Katra gada robežās v i s ­
pirms uzrād ī t i zinātniskie darbi l a tv iešu , tad krievu va ­
lodā. Katras valodas ietvaros t i e sakārtot i darbu nosauku­
mu alfabēta secībā. Latviešu valodā publicētajiem darbiem 
dots tulkojums krievu valodā. 
Atsevišķās nodaļās hronoloģiski sakārtoti prof. V.Kal ­
niņa red iģēt ie darbi un r aks t i par viņu. 
V i s i b ib l i og rā f i sk ie apraksti sas tād ī t i t i eS i pēc i z ­
devumiem. 
Ja par publ ikāci ju i r recenzi ja , tās apraksta i ev i e ­
tots t ū l ī t aiz publicētā darba apraksta ar iedaļu Rec. vai 
Peu. Js par publ ikāci ju i r atsauksmes, ja tā izmantota 
cita autora darbā, tas i r norādīts t ū l ī t pēc publicētā 
darba apraksta ar iedaļu Diskus, v s i JjlCKyC. 
La i r ād ī tā j s botu ērtāk izmantojams, tā beigās p i ev i e ­
nots v isu prof. V.Kalniņa publicēto darbu a l fabēt iskais 
rād ī tā j s ar publicēšanas gaau. Rādītāja beigās ievietots 
ar ī personu rād ī tā j s . 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Персональный библиографический указатель доктора юриди­
ческих наук профессора В.Калныня содержит перечень его ра­
бот, опубликованных о 1939 г. по 1977 г. включительно. Опи­
сания публикаций расположены в хронологическом порядке. В 
пределах каждого года указаны публикации в алфавитном 
порядке сначала на латышском языке с переводом заглавий 
на русский язык, затем на русском языке. 
В отдельных разделах перечислены работы, редактирован­
ные В.Калнынем, и работы о нём. 
Все библиографические описания составлены непосредствен­
но ­по изданиям. 
Если на публикацию имеется рецензия, описание рецензии 
помещается сразу же за описанием опубликованной работы с 
примечанием Reo. или Рец. Если на публикацию имеется отзыв 
или она использована другим автором, на это указывается 
сразу же после описания опубликованной работы с примеча­
нием Diskus. ' ИЛИ Дискус. 
В конце указателя помещен алфавитный перечень всех пуб­
ликаций проф. В.Калныня с указанием года опубликования. В 
конце указателя помещен также именной указатель. 
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Juridisko zinātņu doktora profesora 
Voldemārs Kalniņš 
Voldemārs Kalniņš dzimis 1907.gada 3 - j ū l i j ā Jelgavaa 
rajona Garozas ciemā. 1926.gadā Jelgavā beidzis klasisko 
ģimnāziju. 1931.gadā beidz is Latvi jas Universitātes t i e s ī ­
bu zinātņu nodaļu, iegūstot augstāko i z g l ī t ī b u . Pēc tam 
strādāja par Ekonomikas un juridiskās fakultātes b i b l i o t e ­
kāru un gatavojās zinātniskajam darbam. 1937.gadā V.Kal -
niņš sāka strādāt par asistentu C i v i l t i e s ī bu katedrā. Vē­
lāk par vecāko asistentu, tad privātdocentu un 1940.gadā 
kļūst par docentu romiešu t i e s ī bās . 
Pēc padomju varas atjaunošanas Latvi jā 1940,a;adā V.Kal­
niņš turpināja strādāt Latvi jas Valsts universitātē. ViņS 
sāka l a s ī t lekci jas PSRS Valsts un t i e s ī bu vēsturē. Šo kur-» 
su viņš turpina mācīt vairāk nekā 35 gadus. Pārtraukums 
iestā jas t i k a i vācu okupācijas l a ikā . Līdzās šim priekšme­
tam V.Kalniņš izst rādā j i s un turpina vēl tagad l a s ī t otru 
kursu - RomieSu c i v i l t i e a ī bu pamati. 
Prof. V.Kalniņš uzskata sevi pirmām kārtām par pedago­
gu. Tā tas ar ī tiešām i r . V i s i padomju j u r i s t i , kuri pēc 
1940.gada mācījušies Rīgā gan Latvi jas Valsts un ivers i tā ­
t ē , gan Vissavienības Juridiskā Neklātienes inst itūta R ī ­
gas f i l i ā l ē , gan arī Juridiskajā skolā, i r V.Kalniņa b i j u ­
š i e audzēkņi. Taču savā i lggadējā darbības la ikā P.Stučkas 
LVU prof . V.Kalniņš vienmēr veiksmīgi p ra t i s apvienot v i s a i 
l i e l o pedagoģisko darbu ar zinātnisko un sabiedrisko darbu. 
Z inātniski pētniecisko darbu V.Kalniņa strādāj is s i s ­
temātiski. Viņa uzmanību galvenokārt sa ist ī jušas p rob l ē ­
mas, kam sakars ar mācību kursiem, i t sevišķi ar PSRS 
Valsts un t i e s ī bu vffsturi. Ar saviem daudzpusīgajiem p ē t ī ­
jumiem viņš l i c i s pamatus jaunam nozares kursam - L a t v i -
jas vPSR Valsts un t i e s ību vēsturei , kas tagad i r obl igāts 
priekSmets P. Stučkas LVU Juridikss fakultātes studentiem. 
Prof. V.Kalniņa ieguldījums PSRS un Latvi jas PSR 
valsts un t i e s ību vēstures zinātņu a t t ī s t ī ba i r tiesām 
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l i e l s . V is i viņa daudzpusīgie un dz i ļ i e pētījumi šajās z i ­
nātņu nozarēs devuši v i s a i bagātīgus rezu l tātus . Sarakst ī ­
t i vairāki zinātniski o r i ģ inā ldarb i . Latīņu, vācu un k r i e ­
vu valodu pārvaldīšana devusi iespēju tos izstrādāt pēc 
pirmavotiem. Tas pi lnā mērā att iecas a r ī uz 1977.gadā i z ­
devniecībā "Zvaigzne" publ icēto grāmatu"Romiešu c i v i l ­
t ies ību pamati" kas i r pirmais Sāda veida izdevums l a t v i e ­
šu valodā. 
Z: Daudzie prof.V.Kalniņa zinātniskie pētījumi, ieskaitot 
d isertāc i ju jur id isko zinātņu kandidāta grāda iegūšanai 
"История государства и права Советской Латвии" 
(195^«2«) un diser tāc i ju jur id isko zinātņu doktora grāda 
iegūšanai "Государственный строй и право на территории 
Латвии в эпоху феодализма и в перюд становления капитализ­
ма (Н­ХГХ ВВ . ) " ( 1 9 7 3 .g . ) , ievērojami bagātinājuši padom­
ju t ies ību zinātnes. Tajos i z v i r z ī t ā s problēmas satur vēr ­
t īgu materiālu,kas dod ierosmi jauniem atsevišķiem z inā tn i s ­
kiem pētījumiem, tādējādi veicinot padomju t i e s ī bu z ināt -
autā lāku a t t ī s t ī ou . 
Prof. V.Kalniņš i r i e jū t ī g s un p r inc ip i ā l s c i lvēks, 
zinātnieks*ar plašu erudīci ju . Darba kolēģi un studenti v i ­
ņu pazīst a r ī kā i z c i l u pedagogu, kas vieu savu bagāto p i e ­
redz i , plašās un dzi ļās zināšanas un zinātnieks talantu v e l ­
ta jauno jur idisko kadru v ispus īga i sagatavošanai. Viņš ne ­
pārtraukti rūpējas par studentu zinātniskā darba iemaņu i z ­
kopšanu, vadot studentu zinātnisko pulciņu. Tāpēc pamatoti 
V.Kalniņam 1973.gada 25. jūnijā t ika p iešķ i r t s Latvi jas PSR 
Nopelniem bagātā ju r i s ta nosaukums par nopelniem j u r i d i s ­
kās zinātnes a t t ī s t ī bā un jur id isko kadru sagatavošanā. 
Ievērojama i r ar ī prof. /.Kalniņa sabiedriskā darūlba. 
8 gadus (no 19^9.g. - 1957.g.) viņš strādāja par f aku l tā ­
tes arodbiroja priekšsēdētāju. No 1957.gada l īdz 1959.ga­
dam b i ja LVU Vietējās komitejas priekšsēdētājs un La tv i ­
jas republikāniskās arodbiedrību padomes locekl is (1959.6--
1961.g. ) . Vairākkārt (sākot ar 19^9.gadu) /.Kalniņš tika * 
ievē lēts par Tautas t i e s a s piesēdētāju. Pašreiz viņS i r 
Latvi jas PSR Augstākās t iesas tautas piesēdētājs un P.Stufi 
kas LVU Juridiskās fakultātes Zinātniskās padomes locek­
l i s . 
V.Kalniņš vairākkārt apbalvots ar Latvi jas PSR Augstā­
kās Padomes Prezidi ja Goda rakstiem (19/+8.g. 28. j ū l i j ā , 
1957.g. 8.augustā, 1959.E. 7 . f ebruār i , 1977.g. 3 - j ū l i j ā ) . 
1958.gada 4.martā PSRS Augstākās Padomea Prez id i j s apbal ­
vo j i s V.Kalniņu ar medaļu "Par i z c i l u darbu" un 1970.gada 
27.martā ar medaļu "Par varonīgu darbu, 'atzīmējot Vladimi­
ra I ļ j i č a Ļeņina 100.dzimšanas dienu". 1976.g, 15.martā 
prof. V.KalniņS o t r r e i z apbalvots ar medaļu "Par i z c i l u 
darbu". 
Prof. V.Kalniņš i r iemantojis sava darba kolektīva -
P.Stučkas LVU Juridiskās fakultātes mācību spēku un s tu ­
dentu patiesu cieņu. Kā v i sa i ievērojama t i e s ī bu z ināt ­
nieks viņš pazīstams ne t i ka i mūsu republ ikā, bet arī p l a ­
šākās padomju zinātnieku aprindās. 
Aivars Pogels 
docents, jur idisko zinātņu kandidāta 
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• Доктор юридических наук­ профессор 
Вольдемар Екабович Калнынь 
Вольдемар Екабович Калнынь родился 3 июля 1907 года 
в Гароэском сельсовете Елгавского района. С 1920 по 
1926 гг. учился в гимназии (типа древних языков) в городе 
Елгаве. Осенью 1926 года поступил в Латвийский универси­
тет на юридическое отделение экономико­юридического фа­
культета. После окончания университета в 1931 году был 
оставлен при кафедре гражданского права для подготовки и 
научной работе по специальности римское право, одновре­
менно работал библиотекарем факультета. На штатную долж­
ность ассистента был зачислен в 1937 году., Затем работал 
старшим ассистентом,приват­доцентом, а с I апреля 1940 го­
да доцентом. 
В 1940 году, когда в Латвии была восстановлена Совет­
ская власть и реорганизован Латвийски государственный 
университет, В.Калныню было поручено,кроме курса "Римское 
право",чтение лекций также по курсу"История государства и 
права СССР*'. 
После Великой Отечественной войны В.Калнынь возобновил 
преподовательскую работу в Латвийском государственном уни­
верситете, читая лекции по курсам"История государства и права 
СССР й ' '"Ооновы римского гражданского права" Эти курсы 
проф. В.Калнынь читает и в настоящее время, т . е . уже более в 
^35 лет. 
Проф. В.Калнынь очитает себя прежде всего педагогом, 
Действительно, все советские юристы, которые после 1940 го­
да получили образование в Риге ­ в Латвийском государствен­
ном университете, на Рижском филиале Всесоюзного юридичес­
кого Заочного института и в Юридической школе, являются 
бывшими учениками В.Калныня. 
• За весь долголетний период деятельности в Латвийском 
государственном университете проф. В.Калнынь всегда успеш­
но сочетал весьма большую педагогическую работу с широкой 
научной и общественной деятельноетькь Основное внимание в 
научной деятельности В.Калнынь уделял проблемам, тесно 
свяванным с читаемыми лекционными курсами. Результатом 
его многогранной научной деятельности явились многие фун­
даментальные работы, в том числе разработка основ и даль­
нейшее развитие нового учебного куроа ­„История государ­
ства и права Латвийской ССР, подготовлена для публикации 
на русском языке монография "Очерки истории государства и 
права Латвии (эпоха феодализма и период становления капи­
тализма)". 
Вклад проф. В.Калныня в развитие науки иотории госу­
дарства и права СССР и Латвийской ССР является поистине 
значительным; Научные исследования проф. В.Калныня, в том 
числе диссертация "История государства и права Советской . 
^Латвии" на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук (1954 г . ) и диосертация "Государственный отрой и пра­
во на территории Латвии в эпоху феодализма и в период ста­
новления капитализма ( П ­ П Х в в . ) " на соискание ученой 
степени доктора юридических наук (1573 г . ) существенно 
обогатили советскую правовую науку. Большая эрудиция, пре­
восходное владение латинским, немецким и русским языками 
позволили создать уникальные научные работы, содержащие 
ценный материал, относящийся к обширному периоду истории 
не только Латвии, но и народов Прибалтики в целом, кото­
рый может быть успешно использован для дальнейших научных 
поисков. Своими научными исследованиями он воспитал и про­
должает воспитывать новые поколения советских ученых ­
юристов и историков. у,. 
Проф. В.Калнынь является чутким и принципиальным че­
. ~веком. Коллеги и студенты знают его как превосходного 
педагога, который все свои глубокие й обширные знания, 
весь свой богатый опыт и талант ученого умело передает 
другим. Он заботится о высоком уровне подготовки новых 
юридических кадров, непрерывное внимание уделяет выработ­
ке у студентов навыков научной работы, постоянно осущест­
вляя высококвалифицированное руководство студенческим 
научным кружкам по история государства и права СССР. 
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Проф. В.Калнынь принимал и принимает активное участие 
в общественной работе. В настоящее время он является народ­
ным заседателем Верховного суда Латвийской ССР и членом 
Совета юридического факультета ЛГУ им. П.Стучки. Призна­
нием заслуг проф. В.Калныня в развитии советской правовой 
науки и подготовке юридических кадров в Латвийской ССР 
является присуждение ему почетного звания заслуженного 
юриста Латвийской ССР в 1973 году, а также многократное 
награждение Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Латвийской ОСР (1948 г . , 1957 г., 1959 г. и 
1977 г . ) , медалями "За трудовое отличие" (1958 и 1976 г . ) 
• "За доблестный труд. В ознаменование ЮО­летин со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина" (1970 г . ) . 
Проф. В.Калнынь своим трудом снискал признание и ува­
жение не только своих ближайших коллег и студентов в на­
шей республике, но и в более широких научных кругах нашей 
страны. 
Айварс Фогеле, 
доцент, кандидат юридических наук 
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Juridisko zinātņu doktora profesora 
V.Kalniņa publ icēt ie darbi 
Опубликованные работы доктора юриди­
• ческих наук профессора В.Калныня 
1939 
1. Romiešu ķ ī lu t i e s ī bu a t t ī s t ī b a . - Jur i s t s , 1939, 
Nr. 3/4, 42 . - 5 5 . lpp. 
Развитие римского залогового права. ' 
2. Romiešu ķ ī l u t ies ību a t t ī s t ī b a . - R. , 1939. -
2? lpp . - Ate. novilk. no žurn. " Ju r i s t s " , 1939. Nr. 3/4. 
Развитие римского залогового права. 
3. RomieSu t i e s ī bu nozīme masu la ikos. ­ Jur i s t s , 
1939,-Nr. 7/8, 151.­166.lpp. 
Значение римского права в современности. 
1940 
4» Romiešu t i e s ī bu nozīme masu la ikos . ­ R., 1940. ­
28 lpp. ­ Novilk. no žurn. " Ju r i s t s " , 1939, 'Nr.7/8. 
Значение римского права в современности. 
5. Saist ību mantošanas .jautājums romiešu t i e s ī bās . ­
Jur i s t s , 1940, N r . l , 7.­20.1pp. 
Вопрос наследования обязательств в римском праве. 
6. Saist ību mantošanas jautājums romiešu t ies ībās . ' ­
3 . i 1940. ­ 28 lpp. ­ Novilk. no žurn. " Ju r i s t s " , 1940, 
Nr . l . 
Вопрос наследования обязательств в римском праве. 
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1951 _ 
7. Строительство Советской власти в Латвии в 1918-
1920 ГГ. - В КН.i LVUkVI I zin. ses i ja . Jur. zinātņu sek­
c i j a . /Bef./ tēzee. H . , 1951. 1 2 . -13. lpp. 
1964 
8. История государства и права Советской Латвии» Ав­
тореф. дне. на соиок. учен. степ. канд. юрид. наук. ­
Р., 1954, ­ 23 с ­ Надзаг,: Латв.гос. ун­т. Юрид. фак. 
Дискуо, ! BIrone А. , DoroBenko V_. Vēstures zinātnes 
a t t ī s t ī ba Padomju £atv i ja . H. , 1966, 220.­221.lpp.\ 
Birziaa L. Lstv ie lu padomju jur idiskā l i t e ra tūra « e t rdes ­
mit gados un t i e s ī bu zinātnei nozīmīgi, dokumentāli i z de ­
vumi Padomju Latvi jā (1917.­1957.). ­ LVU Zin. r ak s t i , 
1956. e8j. 24.^Jurid. einātnes, i z l . 3, 139. lpp. 
t 
1957 
; 
9« Agrīno valst isko veidojumu un sākotnējo t i e s ī bu 
izcelšanās Latv i jas t e r i t o r i j a (aptuveni no XI ge, l ī dz 
I I I I ga. aākumam). ­ LVU Zin. r ak s t i , 1957. s ē j . 12. 
Jurid.­ zinātnes, i z l . 1, 67 .-92. lpp. 
Возникновение ранних государственных и правовых обра­
зований на территории.Латвии (П­Х111 в . в . ) . 
Diskus.i Birziaa L. Latviešu padomju jur idiskā l i t e ­
retare četrdesmit gados un t ies ību -z inātne i nozīmīgi do­
kumentāli izdevumi Padomju Latv i jā (1917.-1957.). - LVU 
Zin. r akāt i , 1958, eēj". 24. Jurid. zinātnes, i z l . 3 , 
138.-139.lpp.| Фрндберг Е.Л. К вопросу о становлении фео­
дализма в Латвии ж Эстонии. ­ В кн.: Древнейшие государства 
ва с-еррй'орВЕ СССР. И., 1976, с. 167» 
­ 1.5 ­
1958 
10. Livonijas valst iskā uzbttve un t i e s ī b a s . ­ LVU Zin. 
r a k s t i , 1958, sē j . 24. Jurid. zinātnes, i z l . 3» 23.-
100. lpp . 
Государственна строй и право Ливонии. 
Diakus.i Фридберг Е.Л. К вопросу о становлении феода­
лизма в Латвии и Эстонии. ­ В кн.t Древнейшие государства 
на территории СССР. М., 1976, с. 167, 172, 174. 
i960 
11. Šodien universitātes klausītavās sēž darbe j au ­
n i e š i . ­ Higas Balas, i960, ' 1.¿01.. 
Сегодня в аудиториях университета учится трудовая мо­
лодежь. 
12. Сегодня в аудиториях университета учится трудовая 
молодежь. ­ Ригас Балсо, i960, I июля. 
1961 
13. Программа по Истории государства и права Латвийс­
кой ССР I Сост. В.Калнынь. ­ Р., 1961. т 23 с. 
1962 
14. Общественно­политический строй и право феодальной 
Латвии в Ы ­ Ш веках. ­ Р., 1962. ' ­ 45 с. ­ Надзаг.: 
ЛГУ им. П.Стучки. 
Дискус.: Фридберг Е.Л. Кчвопросу. о становлении феода­
лизма в Латвии и Эстонии. ­ В кн. : Древнейшие государства 
на Территории СССР. MV, 1976, с. 167. 
- 16 -
1963-
15. Kurzemes hercogistes va lsts iekārta un t i e s ības 
(1561.-1795.)» Māc, l ī dz . - H . , 1963. - 43 lpp . - Virs 
nos.« P.Stučkas LTU. 
Государственное устройство и право Куряяндского гер­
цогства ( I56I­ I795) . 
1964 
16. Древнерусская государственность и право на терри­
тории Латвии в Х1­П11 веках. ­ Учен. зап. Латв. ун­та, 
1964, т.64. Государственно­правовые науки, вып.,Б, с.117­
127. " 
Дискус: Пашуто В.Т. Страны Прибалтийского региона. ­
В кн.; Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черёпнин Л.В. Пути 
развития феодализма. М., 1972, с. 267; Фридберг Е.Л. К 
вопросу о становлении феодализма в Латвии и Эстонии. ­
В кн.t Древнейшие государства на территории СССР. М., 
1У76, с. 171. 
17..Древнерусская государственность и право на терри­
тории Латвии в А1­ХП1 веках. ­ В кн.: ХПУ науч.­метод, 
конф. ЛГУ им. П.Стучки: Правовые науки. (Тез. докл. ) . Ри­
га, апр. 1964 г. Р., 1964, с. 14­17. 
18. П.И.Стучка-о римском праве и его рецепции в бур­
жуазных странах. ­ В кн.: Науч. конф. ЛГУ им. П.Стучки о 
теоретическом наследии П.И.Стучкв в советской правовой 
науке: 28 в 29 мая 1964 г. Тез. докл. Р., 1964, с. 37­38. 
1965 
, .19. П.И.Стучка о римском праве и его рецепции в бур­
жуазных страна». - В кн.: 0 теоретическом наследии 
Й.И.Ьтучкж в советской правовой науке. Р., 1965, с.183­
187. 
- 17 -
1966 
20. Влияние Древнерусской государственности и права 
на развитие народов, населяющих территорию Латвии в XI-
X I I I вв. - #зв. вузов. Правоведение, 1966, Jfe 4, о. 139-
146. 
21. Право на территории Лифляндии (Видаеме) в период 
шведского колониального господства ( I629-I72I ) . - В кн.ч -
ХХУ1 науч.-метод, конф. ЛГУ им. П.Стучки:. Юрид. науки. 
(Тез. докл. ) . Р., 1966, с.17-18. 
1967 
22. Civi lprocesuālās t ieeībaa / O.Grlnbergs, V.Kalniņš, 
K.Toreāns. - Gräm.i LPSR Mazā encikl . 1967, s ē j . 1, 316.-
317. lPP. 
Градцанско-процессуальное право. 
23. Civ i l t i e s ī ba s / O.Grlnbergs, V.KalniņS, V .Šu l c s . -
Grām. : LPSR Mazā encikl . 1967, s ē j . l , 317.lpp. 
Гражданское право. 
24. Darba t i es ības / O.Grīabergs, V.KelniņS, V.äulcs , 
O.Zonne. - Grām.t LPSR idazā encik l . 196?, s ē j . 1, 344.lpp. 
Трудовое право. 
25.­ Grīnbergs Oto. ­ Grām.» LPSR Mazā encikl . 1967, 
s ē j . l , 597.lpp. 
Гринберг 0. 
26. Общественно­политический строй и право народов 
Латвии и Эстонии /в 1Х­ХУ11 веках/. ­ В кн.: История го­
сударства и права СССР. М., 1967, ч . 1 , гл. XI , с. 266­
294. 
­ 13 ­
1968 ­
27. Tiesības Vidzemē zviedru koloniālās kundzības l a i ­
kā (1629.-1721.). ­ LVU Zin. r ak s t i , 1968, s ē j . 97« JUTL-J. 
zinātnes. Demokrātijas, likumības un valsts un t i e s ī bu 
vēstures jautājumi, 88 .-107. lpp. 
Право в Лифляндии во время шведского колониального 
господства ( I629­I72I ) . 
1970 
28. Rīgas statūt i . ­ Grām.I LPSR Mazā encikl . 1970 
aē j . 3 , 217.lpp. * 
Устав города Риги. / 
29. Saistību t i e s ī bas / V . K a l n i ņ e V . š u l c s . - Gram. J 
LPSR Mazā enci^kl. 1970, s ē j . 3, 269.-270.lpp. 
Обязательственное право. 
30. Tiesa /S.Graužinis, V.Kalniņā, B.Stumbiņa, 
B.&kapare. - Grām.t LPSR Mazā encikl . 1970, sē j . 3 , 535.-
536. l pp . ,' 
Суд. • 
31. Программа по Истории государства и права Латвийс­
кой ССР / Сост. В.Калнынь, Р.Апситис. ­ Р., 1970. ­ 30 с ­
Надзаг.: ЛГУ ЕМ . П.Стучки. Каф. гоо.­правовых наук. 
1972 
32. Latvi jas PSR va l s t s un t i e s ī bu vēsture, D. l . Feo­
dālisma un topos» kapitālisma laikmets Х1­11Х ga. ­ R. s 
Zvaigzne, 1972. * 360 l pp . 
' История государства в права Латвийской ССР. 
Bacl i Apsi t i s В. Caur deviņiem gadsimtiem. - Pad. 
Jaunatne, 1972, 18. пот. 
­ 19 ­
1973 
33. Государственный строй и право на территории Лат­
вии в бпоху феодализма и в период становления капитализ­
ма (XI ­ПХ вв. )t Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
д­ра юрид. наук. ­ М., 1973. ­ 40 о. ­ Надзаг.: МГУ юрид. 
':ак. Описок работ авт.: с.40 (14 назв. ) . 
34. Местные особенности истории гражданского права 
Прибалтики. ­ В кн.: Развитие гражданскоправовых наук в 
Советских республиках Прибалтики! Теэ, докл. и сообщ. 
науч. конф., посвящ. 50­летию образования СССР. (1­2 февр. 
1973 г . ) . Вильнюс, 1973, о. 18­19. 
1974 
35. История государства и права Латвийокой ССР: Учеб. 
программа / Сост. В.Налнынь, Р.Апситио. ­ Р., 1974. ­
26 с. ­ Надзаг.: ЛГУ им. П.Стучки. Каф. гос.­правовых наук. 
1977 
36. RomieSu civiltiesību pamati» Кйс. līdz. Jur. fak. 
Btud«ntienw­R.; Zvaigzne, 1977.­228 lpp . 
Основы римского гражданского права. 
Jie ļd isko zinātņu doktora profesora 
V.Kalniņa rediģēt ie darbi 
Работы, редактированные доктором 
юридических наук профессором 
В. Калнынем 
1969 
3?. Birziņa L. Vācijas ve l s ts un t i e s ī bu vēsture 
(1800.-1918. ) ! Vispārējā va l s ts un t i ea lbu vēsture / Red. 
V.Kalnia» . - R. , 1969. - 36 lpp. - Vira nos.» P.Stučkaa 
LTO. Г 
Бирзиня Л* Государство и право Германии (I800-I9I8). 
Всеобщая история государства и права. 
1971 
38. P.StucScas LVU Zinātniskie r a k s t i . Sēj . 146. Но po­
l i t i s k ā s domas a t t ī s t ī ba s vēstures Latv i j ā . / Redkol.» 
V.Kalniņē u.c . - R. , 1971. - 234 lpp . - Virs nos.i F.Stufi-
kas LVU. Valsts un t i e s ī bu zinātņu katedra. 
Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. Т.146. 
1974 
39. P.Stufikas LVU Zinātniskie r ak s t i . Sēj . 207. No po­
l i t i s k ā s domas a t t ī s t ī b a s vēstures Latv i j ā . 2 / Redkol.t 
•V.Kalniae u.c. ­ R. , 1 9 7 4 . - 175 lpp . ­ Virs nos. i 
P.Stufikas LVU. Valsts un t i e s ī bu zinātņu katedra. 
Ученые записки ЛГУ им. П.Стучки. Т. 207. 
1976 
40. Birziņa L. Vācijaa va l s ts un t i e s ības feodālisma 
periodā (X-XVIII gs. ) i Vispārējā va l s t s un t i e s ī bu vēstu­
r e . Мал.* l ī d a . / 'Red. i V.Kalniņš, M.Butlere . -2. , stereotip 
i zd . - R . , 1976. - 35 l pp . - Virs nos. i P.Stufikas LVU. 
Бирзиня Л. Государство и право Германии в период фео-
­ 21 ­
далнзма (Х­ХУШ в в . ) . Всеобщая история государства и пра­
ва. 
197? 
»• • 
I» 
41. Социалистическая революция и правовая идеология: 
Респ. межвуз. сб. науч. тр. / Редкол.: В.О.Миллер. В.Я. 
Калнынь, Э.А.Иостсон. ­ Р.: ЛГУ им. П.Стучки, 1977. ­
159 с. ­ Надзаг.: ЛГУ им. П.Стучки. Каф. гос­правовых — 
наук. 
- 22 
Juridisko zinātņu doktora profesora 
V.Kalniņa vadītās d i ser tāc i j as 
Диооертации, разработанные под руко­
водством доктора юридических наук 
профессора В.Калныня 
42. Apsit is R. Padomju t i e s ī bu izveidošanās Latvi ju 
soc iā l i s t i skās revo lūci jas norises posmā (1940.­1941.) ! 
Disert . jur . zin. kand. grāda iegūšanai. ­ R., 1975. ­
200 l p . ­ Virs nof.i P. Stučkas LVU. Juridiskā fak. Valsts 
un t i e s ību sļnātau katedra. B i b l i og r . i 168.-197.lp. 
Апситио Р. Становление советского права в Латвии в 
процеосе ооц>алиотичеокой революции £[940-1941 г г . ) . 
- 23 -. 
Raksti par juridisko zinātņu doktoru 
profesoru V.Kelniņu 
Литература о докторе юридических наук 
­ г , профессоре В. Кал ныне 
1948 
43. Latvi jas PSR Augstākas Padomes Prezidi ja Dekrēts». 
Par augsti kva l i f i cētu jauno spec iā l i s tu sagatavošanu un 
aktīvu sabiedrisko darbu apbalvot LVTJ docentu Voldemāiu 
Kalniņu ar Latvi jas PSR Augst. Padomes Prezidi ja Goda Rak­
stu. - Latvi jas PSR Augst. Padomes Prezidi ja Z iņotā js , 
1948, Kr. 110. 
Указ о награждении доц. В.Калшащ Почетной Грамотой 
Президиума Верховн. Совета ЛатвССР. 
1957 
44. Blūma М., Kļava G. Divi j u r i s t i - j u b i l ā r i » /Века-
га arī ar V.Kalniņa 50.dzimž. dienu/. - Pad. Students, 
1957, 26.jūn. 
Блума M., Клява Г. Два юриста ­ юбиляра.. 
45. L a t v i j a s PSR Augstākās Padomes Prez id i ja Dekrēts. 
Sakarā ar PSRS arodbiedr ību 50.gadadienu, atz īmējot no­
pelnus arodbiedr ību kustībā un i l g g a d ē j o nevainojamo dar­
bu L ō t v i j a s PSR arodbiedr ību o r g a n i z ā c i j ā s , apbalvot ar 
L a t v i j a s PSR Augst. Padomes P r e z i d i j a Goda Rakstu Volde­
māru Kalniņu - LVU Ekonomikas, fakultātes arodbiedr ības 
l '.roja p r i ekšsēdē tā ju . - L a t v i j a s PSK Augst . Padomes 
P r e z i d i j a Z i ņ o t ā j s , 1957. N r . i O . 
Ук&ч о награждении тов. В.Калныня Почетной Грамотой 
Президиума Верховн. Совета ЛатвССР. 
- 24 -
1958 
46. Jaunatne mīl dz i ļas lekc i jas un cilvēkus c ī n ī t ā ­
j u s ! /Par V.Kalniņa .lekcijām/. - Pad. Students, 1958i 
5.nov. 
Молодежь" любит содержательные лекции и людей ­ бор­
цов. 
1959 
47. Latvi jas PSR Augstākās Padomes Prezidi ja Dekrēts. 
Sakarā ar P.Stuōkaa LVU 40.gadadienu un atzīmējot i l g g a ­
dējo nevainojamo'darbu, apbalvot ar Latvi jas PSR Augat. 
Padomes Prez id i ja Goda Rakstu docentu Voldemāru Kalniņu. -
Latvi jas PSR Augst. Padomes un Valdības Z iņotā js , 1959, 
•Nr.7. 
Укав о награждении доц. В.Калныня Почетной Грамотой 
Президиума Верховн. Совета ЛатвССР. 
48. Latvi jas Valsts universitāte 40 gados (1919-
1959). - H.i LVI, 1959. 
114 . -115. , 213., 220.lpp. par V.Kalniņu. 
40 лет Латвийского государственного университета 
им. П.Стучки. 
' .­ 1967 
49. Apsit is R. Mežs zinātnes mirdzuma» /Sakerā ar 
V.Kalniņa 6Q. dzims, dienu/. - Pad. Students, 1967, 21» 
sept. 
Апситис Р. Живнь, отданная науке. 
50.. Juridiskā zinātne un i z g l ī t ī b a » /Arī par V.Kalni ­
ņa. s iaātn. darbību/. - Grānu» LPSR l'.azā encik l . 1967, s ē j . 
- 1 , 7 2 5 . - 7 2 2 . l p p . ' 
Юридическая наука и образование, 
1968 
51. Apsit is H. Kalniņš Voldemārs. - Grām.» LPSR Mazā 
enoikl. 196B_4_eeJ. jžj 25.lpp.^ 
Апситис Р. Калнынь Вольдемар. 
1969 
52. Pētera Stučkas Latvi jas Valsts univers i tāte i 50 
gadi . - R.i Zinātne, 1969. 
25.', 72.-73.ĪPP. Par V.Kalniņu. 
К 50­летию Латвийского ордена Трудового Красного Зна­
мени государственного университета им. П.Стучки. 
53. Штейнберг В.А., Пориетис И.П. 50­летие Латвийско­
го государственного университета имени Петра Стучки. ­
Р. : Зинатне, 1969. 
С. 24: о В.Калныне. 
1970 
54. Zeids Т. Vēstures zinātne» / i r i par V.Kalniņa z i ­
nātnisko darbību/. - Grām. t LPSR Mazā enc ik l . , 1970, s ē j . 
3. 673.1PP. 
Зейде Т. Исторические науки. 
1973 
55» Apsīt is R. Voldemārs Kalniņš» /Par V.Kalniņa dok­
tora d isertāci ju/ . - Pad. Students, 1973, 22.martā. 
Апситис Р. Вольдгмар Калнынь. 
56. Latvi jas PSR Augstākās Padomes Prezidi ja Dekrēts. 
Par nopelniem t i e s ī bu zinātnes att īst īšanā un jur i s tu kad­
r u sagatavošanā republikā p iešķirt ar Darba Sarkanā Karo­
ga ordeni apbalvotās P.Stučkas LVU docentam, jur. zin. 
kand. biedram Voldemāram Kalniņam Latvi jas PSR Nopelniem 
bagStS jur i s ta goda nosaukumu. - Latvi jas PSR Augst. 
- 26 -
Padomes un Vald ības Z i ņ o t ā j s , 1973, i ' r . 2 7 . 
Декрет Президиума Верховного Совета Латвийской .ССР о 
при5воении Почетного звания Заслуженного юриста ЛатвССР 
т. В.Калныню за заслуги в развитии правовой науки и в под­
готовке юридических кадров в республике. 
1976 
57. /Par prof. V.Kalniņa apbalvošanu ar medeļu "Par 
i z c i l u d a r b u ^ . - Pad. Students, 1976, 15 .apr. 
О награждении проф. В.Калныня медалью "За трудовое 
отличие". 
1977 
58. Latvi jas PSR Augstākās Padomes Prezidi ja Dekrēts. 
Par i lggadējo raženo zinātnisko un pedagoģisko darbību, 
kā ar i sakarā ar 70.dzimS. dienu apbalvot ar Darba Sarkanā 
Karoga ordeni apbalvotās P.Stučkas LVU profesoru Latvi jas 
PSR Nop. bag. j u r i s tu b . Voldemāru Kalniņu ar Latvi jas 
PSR Augat. Padomea Prez id i ja Goda Rakstu. - Latv i jas PSR 
Augat. Padomes un Valdības Ziņotājs , 1977, Nr.28. 
Указ о награждении проф. В.Калныня Почетной Грамотой 
Президиума Верховн. Совета ЛатвССР. 
Profesora V.Kalniaa darbu a l fabēt iskais 
rād ī tā js 
Алфавитный указатель работ профеосора 
В. Калныня 
Agrīno valst isko veidojumu un sākotnējo t i e s ī bu i z c e l ­
šanās Latvi jas t e r i t o r i j a (aptuveni no XI gs . l īda 
X I I I gs. sākumam). .1957 9 
Civi lprocesuālās t i e s ī ba s . 1967 • • 22 
C i v i l t i e s ī b a s . 1967 23 
Darba t i e s ī bas . 1967 24 
Grīnbergs Oto. 1967 « . . . . 25 
Kurzemes hercogistes valsts iekārta un t iea ībaa (1561.-
1795-). 1963 15 
Latv i jas PSR va lsts un t i e s ību vēsture. D. l , Feodāl is ­
ma un topošā kapitālisma laikmeta XI­XLX gs . • 
1972 32 
Livonijas valst iskā uzbūve un t i e s ī bas . 1958 » • 1 0 
Rīgas a t s t a t i . 1970 28 
Romiešu c i v i l t i e s ī b u pamati. 1977 • • 36 
Romiešu ķ ī lu t i e s ī bu a t t ī s t ī ba . 1939 1 
Romiešu t i e s ī bu nozīme mūsu la ikos . 1939 * •• 3 
Romiešu t i e s ību nozīme mūsu la ikos . 1940 4 
Saist ību mantošanas jautājums romiešu t i e s ī bās . 1940 . 5 
Saist ību t i e s ības . 1970 29 
Šodien universitātes klausītavās sēž darba jaunieš i . 
1960 11 
Tiesa. 1970 30 
Tiesības Vidzemē zviedru koloniālās kundzības la ikā 
(1629. -1721. ) . 1968 27 
Влияние Древнерусской государственности и права на 
развитие народов, населяющих территорию Латвии 
в Х1-Ш1 вв. 1966 20 
­ 28 ­
Государотвенный строй и право на территории Латвии в 
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